








小麦粉〔9.1万ファネガ（fanega. 「ファネガ」は容量の単位。 1 ファネガ＝55.5リットル）〕
（164万ペソ）、第 2 位がチチャ酒〔160万ボティハ（botija. 「ボティハ」は「素焼きの壺」で
酒類などの分量を示す単位。 1 ボティハは 8 リットル）〕（102万ペソ）、第 3 位がぶどう酒
（ 5 万ボティハ）（50万ペソ）であり、これにコカ（ 6 万かご）（36万ペソ）、トウモロコシ（5.6








どう酒が輸送された。 1 頭のリャマが運びえた分量は 2 ボティハであった。ポトシまで
の距離150レグア（legua.距離の単位。 1 レグアは約5.6㎞）（約840キロ）を踏破するのに 3 か




















品〔＝現地（地元）産商品（los efectos o productos “de la tierra”）〕中、アグアルディエン
2 同拙稿、77 頁。/ Luis Miguel Glave,“Trajines,abastecimiento y mercado: Potosí,siglos XVI-XVII.”en Potosí 
plata para Europa, por compilador  de Juan Marchena Fernández(Sevilla: Universidad de Sevilla, Fundación 
El Monte, 2000),p.165.
3 詳 し く は、Ibid.,pp.166-167./ そ の 他、Roberto Choque Canqui,“Los caciques aymaras y el comercio en el 
Alto Perú.”en La participación indígena en los mercados surandinos, estrategias y reproducción social 
siglos XVI a XX, por compiladores de Olivia Harris,Brooke Larson,Enrique Tandeter(La Paz:CERES/
SSRC,1987),p.358,p.361. 参照。
4 詳しくは、Kendall W. Brown,Bourbones and Brandy Imperial Reform in Eighteenth- Century Arequipa 









ポ ト シ 119,638 39.77
ラ パ ス 101,677 33.80
オ ル ロ 52,095 17.32
コ チ ャ バ ン バ 7,119 2.37
カ ラ コ ト 5,083 1.69
タ ク ナ 4,135 1.37
プ ー ノ 3,823 1.27
コ パ カ バ ー ナ 3,134 1.04
セ ピ タ 2,467 0.82
ユ ン グ ヨ 1,637 0.54
合　計 300,813 100:00
出所： Alicia Polvarini de Reyes,“Mercado interno y región Moquegua y las rutas del 
aguardiente de uva en los siglos XVIII y XIX.” en Historia compartidas economía, 
sociedad y poder, siglos XVI-XX por editores de Margarita Guerra Martiniere y otros(Li 
























剪定（la poda de un cierto número de plantas de vid）、収穫に従事した8。
　ぶどう酒やアグアルディエンテの生産と商業サイクルをみると、さまざまな技術が浮上
する。例えば、蒸留のかまど（los hornos de destilación）が堅い薪（la leña dura）を必要と
したこと、薪の収集においては原住民農民や共同体の助けを必要としたこと、ぶどう酒
5 Daniel J. Santamaría,“Intercambios comerciales internos en el Alto Perú colonial tardío.”en Revista 
Complutense de Historia de América,Vol.22,1996, p.257./ エンリケ・タンデテールらの研究によると、1793
年にポトシに運ばれた現地（地元）産商品の規模はサンタマリアの示した数値と異なっている。だが、ア
グアルディエンテ（ぶどう酒を含む）が第 1 位であることに変わりはない。Enrique Tandeter,Wilma 
Milletich,Ma.Matilde Ollier,Beatriz Ruibal,“El mercado de Potosí a fines del siglo XVIII.”en La 
participación indígena en los mercados surandinos,estrategias y reproducción social siglos XVI a XX por 
compiladores de Olivia Harris,Brooke Larson,Enrique Tandeter(La Paz:CERES/SSRC,1987),p.396,p.415. 参照。
6 Alicia Polvarini de Reyes,“Mercado interno y región Moquegua y las rutas del aguardiente de uva en 
los siglos XVIII y XIX.” en Historia compartidas economía, sociedad y poder, siglos XVI-XX por editores 





されていたのである。Brown(1986),p.77./ Lolenzo Huertas Vallejos, “Introducción al estudio de la producción 
de vinos y aguardientes en Ica-siglos XVI al XVIII.” Historia y Cultura(Revista del Museo Nacional de 
Historia), No.21,Lima,1991-1992,pp.168-169,p.201,pp.202-204.





出所： Departamento de Creación Editorial de Lexus Editores, Gran enciclopedia del 














de cabra）が製造・使用されたし、モケグアではとくに羊の革袋（piel de carnero）が使わ
れた。砂漠を越えてアンデス高地に商品を運ぶにはラバが必要とされた。アルトペルーの
複数の目的地に向けてモケグアからのラバによる輸送では、 1 頭当たり 3 キンタルが 3 つ








































ルロス 3 世（Carlos III,在位1759-1788）の改革（las reformas de　Carlos III）（1763-1787年）
は、ラプラタ副王領（Virreinato del Río de La Plata）の新設（1776年。首都はブエノスアイ
レス）とアルトペルーの新副王領への統合（これによってアルトペルーはペルー副王領から
10 Garci Diez de San Miguel,Visita hecha a la Provincia de Chucuito en el año de 1567(lima:Casa de la Cultura 
del Perú,1964),p.14,p.27,pp.125-130.
11 Teresa Cañedo-Argüelles Fábrega (Coord.),Al sur del margen avatares y límites de una región postergada 
Moquegua (Perú)(Madrid: Instituto de Estudios Peruanos, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas,2004),p.23./ エリアス・ムヒカは、アルティプラノとアンデス西斜面との結合はティワナク時代
（el período Tiwanaku.500~1200 d.C.（紀元後）。先インカ期の古代文明期）に遡ると考察した。古代ティワ
ナクの核心地帯に定住していたルパカ（Lupaca.「チュクィート地方」の別称）の人々は、アリカのリュタ
谷（el valle de Lluta）からサマやモケグアにいたるまでに入植地（colonia）を持っていた。そうしたオア
シスは、以前からティワナクの人々によって占有されており、海岸部の渓谷とアルティプラノの統合メカ
ニズムは、ティワナク時代の入植地を通じてであったとした。Elías Mujica B.,“La integración sur andina 
durante el período Tiwanaku.”en La integración surandina cinco siglos después por compiladores:Xavier 
Albó,María Inés Arratia,Jorge Hidalgo,Lautaro Núñez,Agustín Llagostera,María Isabel Remy,Bruno 
Revesz(Cuzco:Centro de Estudios Regionales Andinos“Bartolomé de Las Casas”,1996),p.87,pp.94-95./ ティ
ワナク文化については、関雄二「チリパからティワナクへ」『ボリビアを知るための 68 章』（眞鍋周三編著）
（明石書店、2006 年）200 － 203 頁参照。/ スペイン人によってオスモレ川流域にモケグアの町（la ciudad de 
San Sebastián de Escapagua, la actual Moquegua. 標高 1410 メートル）が築かれたのは 1540 年頃であった。






の禁止、財政改革（las Reformas Fiscales Borbónicas）：主要都市における王立税関（Real 
Aduana）の設置、クスコ─ポトシ間の商品流通の禁止、新税（el Nuevo Impuesto）の創出
（1777年 6 月、王室はアグアルディエンテの卸売り価格の12.5％を新たに課税）、アルカバ
ラの値上げ（1776年 7 月26日付法令の適用。従来の「 4 ％」が「 6 ％」に値上げされた）、





ろまで続く）後、1784年 7 月 7 日にはペルー副王領においてコレヒドール制の廃止とイン
テンデンテ（intendente、監察官）制の導入が行われた。ペルー副王領はリマ、トルヒーリョ、
タルマ、ワンカベリカ、ワマンガ、アレキパ、クスコの 7 つのインテンデンシア〔intendencia.




（Charcas/La Plata））の 4 つのインテンデンシアからなった（地図 1 参照）16。
　行政機構の面でモケグア地域の経緯をみておこう。1784年までモケグア地方（Provincia 
13 Carlos Lazo García,“Fases de la reforma borbónica.Perú:1728-1800.”en Obras escogidas de Carlos Laso 
García Tomo I historia de la economía colonial(Lima:Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos,Instituto 
de Ciencias y Humanidades,2006),p.179.
14 José Luis Roca,Ni con Lima ni con Buenos Aires la formación de un estado nacional en Charcas 
(Lima:Instituto Francés de Estudios Andinos/Plural editores,2007),pp.86-99./Scarlett O’Phelan Godoy, 
“Las reformas fiscales borbónicas y su impacto en la sociedad colonial del Bajo y el Alto Perú.” Historia y 
Cultura(Revista del Museo Nacional de Historia),No.16, Lima, 1983,pp.113-119,p.122,p.125./ 自由貿易勅許に
よってスペイン、マヨルカ島、カナリア諸島における 13 港とブエノスアイレスやアリカなど新大陸の 24 港
（このうち太平洋沿岸は 5 港を占める）が貿易港として正式に開港された。これによって、以後、南米にお
けるリマの貿易独占は終焉をむかえる。ブエノスアイレスの場合と逆にリマは凋落の一途をたどる。Biblano 
Torres Ramírez y Javier Ortíz de la Tabla(compiladores),Reglameno para el Comercio Libre 1778(Sevilla: 





流れに即応して改変されたケースも多い。例えば、ポトシの銀生産においては従来から「5 分の 1 税（quinto 
real）」が課せられてきたが、1736 年には「10 分の 1 税 (diezmo real)」に引き下げられた。その他、チャル
カスにおける銀生産量と輸出量が 1750 年代になって好転した事情、ポトシの支配権をめぐるリマとブエノス
アイレス間の対立の深まり、ポトシにおけるサン・カルロス銀行（Banco de San Carlos）の設立とその役割や
経緯等も興味深い。ハーバート・S・クライン（星野靖子訳）『ボリビアの歴史』（創土社、2011年）　114-120 頁参照。
15 Lazo García,op.cit.,pp.174-179.
16 アルトペルーのインテンデンシアに関しては、Edberto Oscar Acevedo,Las intendencias altoperuanas en el 









ロイクス（Teodoro de Croix.在位1784-1790）の統治期であった1784年 7 月 7 日、モケグア
地方はアレキパのインテンデシア〔Intendencia de Arequipa. アレキパのインテンデンシ
アはアレキパ、カマナ、コンデスーヨス、カイリョマ（コリャガス）、モケグア、アリカ、
タラパカの地区（partidos）からなった〕に属するモケグア地区（Partido de Moquegua）」
に改変される（地図 2 参照。人口構成は第 2 表参照）。モケグア地区はスペイン人のスブデ
レガード（subdelegado、監察官代理。行政、徴税、司法、公安の各権限を与えられていた）
















18 Brown(1986),p.14,p.19,p.22,p.150./ Polvarini de Reyes,op.cit.,p.460./ 拙著『トゥパック・アマルの反乱に関す
る研究─その社会経済史的背景の考察─』（神戸商科大学経済研究所、1995 年）、102-103 頁、294-295 頁。
/ クライン、前掲書、130-134 頁。アレキパの初代インテンデンテのホセ・メネンデス・エスカラダ（José 
Menéndez Escalada. 在位 1784-85）の年俸は 6000 ペソ。かつてのコレヒドールのそれが 3000 ペソであった




出所： Kendall W.Brown,Bourbones and Brandy Imperial Reform in Eighteenth- Century 




















スペイン人 メスティソ 原住民 ムラート（自由民）
男性　　女性 男性　　女性 男性　　女性 男性　　女性
ア レ キ パ  12,718 10,164  2,781 2,447  2,810 3,062  888 875
モ ケ グ ア  2,716 2,880  1,346 1,570  9,512 8,364  292 385
ア リ カ  759 826  948 1,029  6,367 6,503  443 443
タ ラ パ カ  229 280  628 572  2,613 2,793  240 282
カ イ リ ョ マ  117 95  892 525  4,930 6,475  202 133
コン デ ス ーヨス  2,275 1,388  2,154 2,204  5,767 6,244  23 11
カ マ ナ  2,260 2,347  927 835  610 401  958 971
合　計  21,074 17,980  9,676 9,182  32,609 33,842  3,046 3,100
ムラート（奴隷） 黒人（自由民） 黒人（奴隷）
男性　　女性 男性　　女性 男性　　女性 合　　計
 298 233  308 295  424 327  37,630
 235 329   54 156  567 395  28,801
 241 181  86 13  258 215  18,312
  28 27  2 4  79 119  7,896
 6 6  — —  7 10  13,398
 13  8  — —  12 11  20,110
 210 155  96 60  518 346  10,694





























ちの上位 3 位であるポトシ、ラパス、オルロ 3 都市への提供量を合計すると、その割合は
90％を占めている25。次に、アレキパのインテンデンシアの主要産地からポトシに供給さ
20 Ibid.,p.86.




25 1786 年おけるモケグア産アグアルディエンテの供給先を考察したケンダル・ブラウンの研究がある。4 位を
現スクレ（Charcas と記載されている）、5 位をパリア（Paría）が占めているものの、第 1 表と大差はない。

















































     6,546
     9,246
    10,035
     9,532
     9,899
10,8547
    12,466
     9,831
     9,900
    12,267
    13,431
140
      75
      23
      90
       -
       -
       -
       -
207
       -
      36
     115
  766
      856
     1,372
     1,115
      645
     1,263
     1,263
     1,467
     1,822
      949
     1,433
     1,802
26        24
24        22
24        22
20        18
18        17
18        17
18        17
22        19
24        20
22        20
28        16






価格はキンタル当り 8 ペソであり、「12.5％」の新税27によって、キンタル当り 1 ペソ（un 
























ラ・プラタ（Río de la plata）を王権が統治するうえでその補佐役でもあった32。そこには厳
27 植民地大臣ホセ・デ・ガルベス（José de Gálvez）の命令により創出された税。拙著、163 頁。/O’Phelan 
Godoy(1985),pp.164-165,p.168,p.180.
28 Brown(1986),pp.52-53.
29 Polvarini de Reyes,op.cit.,pp.468-469.
30 Brown(1986),p.78. ラバ追い人（輸送業者・商人）がアルトペルーに行く途中で商品の一部を売却した場合は、
当売却地で入手した販売税支払い領収書を提示することが求められた。
31 アレキパ地域の場合、マヘス谷のサカイ・ラ・グランデ（Sacay la Grande）を筆頭にサンハビエル（San 
Javier）、グアサカチェ（Guasacache）等のイエズス会経営アシエンダの没収が想起される。サカイ・ラ・グ
ランデのブドウ園は約 18 万ペソ、サンハビエル農場は約 14.5 万ペソ、グアサカチェ農場は 9 万ペソ余りで
それぞれ売却された。アレキパ地域で没収されたイエズス会の不動産（店舗、製粉所、旅館を含む）総額は
552,614 ペソに上ったといわれている。Ibid.,p.141.


























Chirinos de Godoy）に返済した。また同年 8 月にはポトシ市の住民アロンソ・マルティン・









35 グアラチは 1620 年から 1673 年にかけて 10 回以上にわたってパカヘス地方のカピタン・ヘネラル・デ・ラ・
ミタを務めた。Roberto Choque Canqui, “Historia.” en La cosmovisión aymara, por Hans van den Berg y 













































































































合 計 258,954 100.00
出所： Enrique Tandeter,Wilma Milletich, Ma.Matilde Ollier,Beatriz Ruibal, “El mercado 
de Potosí a fines del siglo XVIII.”en La participación indígena en los mercados 
surandinos, estrategias y reproducción social siglos XVI a XX por compiladores de 















































45 拙稿「18 世紀ペルーにおけるアレキパ蜂起の社会経済的背景」『COSMICA』XXII、京都外国語大学、1993 年、
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植民地時代後期ペルー・モケグア地域産アグアルディエンテ（ぶどう酒の蒸留酒）の流通をめぐって
－ブルボン改革との関係で－
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